The experiencer and stimulus semantic roles in the argument structure of emotional verbs in the Serbian language by Миленковић, Ана
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Summa r y
THE EXPERIENCER AND STIMULUS SEMANTIC ROLES IN THE
ARGUMENT STRUCTURE OF EMOTIONAL VERBS IN THE
SERBIAN LAGUAGE
The aim of this study is to analyze the meaning of a group of verbs
denoting psychological states, moods and feelings (called emotional
verbs) in the Serbian language. We will consider the meanings of emotio-
nal verbs to be part of a wider emotional situation in which the relation-
ship between the subject and object is causally-consequential. Depending
on whether the semantic role of the experiencer is attributed to the subject
or object of the emotional verb, we will divide verbs into two classes: sta-
tive (subject_experiencer) and causative (object_experiencer) verbs. We
will then try to determine which stative emotional verbs are able to tran-
sform into causative emotional verbs, and which grammatical mechanisms
allow these changes.
Key words: emotions, emotional verbs, argument structure, seman-
tic roles, experiencer, stimulus, reflexiveness, prefixation, lexicographic
definition.
